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PENGANTAR PENULIS
endidikan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul, tidak hanya dalam bidang akademik (aspek kognitif atau
aspek cipta), tetapi juga unggul secara holistik dalam aspek cipta, rasa (afektif), karsa, karya, dan taqwanya (panca daya). Dengan kata lain,
pendidikan yang bermutu tersebut mampu menghasilkan manusia yang mampu mengembangkan olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
Di sisi lain, manusia yang unggul adalah manusia paripurna yang mampu menyelaraskan aspek intelektual, emosional dan spiritual, mampu
mengembangkan berbagai potensi kecerdasan yang dimiliki secara optimal dan seimbang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia
yang unggul adalah manusia yang beriman dan bertakwa, meyakini sepenuhnya eksistensi Allah SWT dan RasulNya, tunduk dan patuh
menjalankan segala ketentuan dan aturan-aturanNya, cerdas dan berwatak mulia, berbudi pekerti luhur yang tidak segan berkarya, tidak
canggung mencipta semata-mata karena hasrat pengabdiannya bagi manusia dan kemanusiaan, bagi negara dan bangsa. Pendidikan merupakan
wahana untuk mewujudkan keinginan “memanusiakan manusia” (hominisasi), membuat manusia menjadi berdaya dalam mengembangkan sisi
kemanusiaannya (humanisasi). Pendidikan juga harus memberdayakan manusia (empowering), mencerahkan (enlightening) dan memuliakan
kehidupan manusia (ennobling). pengelolaan pendidikan yang bermutu sudah barang tetu memerlukan perencaan yang akurat, pelaksanaan yang
tepat dan pengawasan yang ketat. Maka dari itu perlu merumuskan satu rencaca dan strategi baru dalam membangun pendidikan.
Dalam kerangka inilah Video “Perencanaan Pendidikan” ini, hadir, sebagai bahan rujukan bagi para mahasiwa, guru, kepala
sekolah/madrasah, calon kepala sekolah/madrasah, pengawas sekolah, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah, dan tenaga pendidikan
lainnya, serta masyarakat pada umumnya yang memiliki perhatian terhadap pentingnya pendidikan. Dalam bahasannya buku ini, diawali,
dengan Landasan Filosofis, Sejarah, Paradigma, dan Konsepsi Perencanaan Pendidikan, kemudian berturut-turut disajikan tentang Konsep Dasar
Perencanaan Pendidikan, Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan, Sistem Perencanaan Pendidikan, Analisis Perencanaan Pendidikan,
Rencana Starategi Pengembamgan Institusi Pendidikan, Rencana Pengembangan Program Sekolah/madrasah/, Rencana Pengembangan SDM
Lembaga Pendikan, Rencana Pengembangan Kurikulum, Rencana Pembelajaran, Rencana Anggaran Biaya Pendidikan, Rencana Pengembangan
Sarana Dan Prasarana Pendidikan, Rencana Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pendidikan. Pada setiap akhir penbahan dilengkapi model
aplikasi.
Semoga kehadiran Hand Out dalam penyajian video ini dapat memberikan inspirasi dan urun rembuk, pada pemecahan, mencerdaskan, dan
menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan sosiologi pendidikan. Semoga sajian video ini bermanfaat bagi kepentingan umat dan mendapat
ridlo Allah SWT., Amin.




VIDEO MATA KULIAH  PERENCANAAN PENDIDIKAN
Video ini disusun dalam rangka memenuhi tuntutan Mapping Learning Object Materials (LOM) Pemetaan Materi Objek Pembelajaran
pada LMS e-Knows dengan harapan kuliah daring lebih potimal.
Sajikan melalui video dan pertahankan hubungan manusia saat Anda bekerja atau belajar dari rumah
No Materi Kuliah Url /Link
1 Landasan Filosofis Perencanaan Pendidikan https://drive.google.com/file/d/1cX7c4N02ihhLIdw1gswcsinYB4kyiZls/view?usp=sharing
2 Sejarah, Paradigma, Dan Konsepsi Perencanaan
Pendidikan
https://drive.google.com/file/d/1acjnLxhrPZEIgXUBwonZXMWCW7gFmmx7/view?usp=sharing
3 Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan https://drive.google.com/file/d/1X7IqimLrTYIMXirrCpRz0DSTJbVwLmxf/view?usp=sharing
4 Aplikasi Perencanaan Dalam Manajemen
Pendidikan
https://drive.google.com/file/d/1_DktnGyC03TRCEadCjYCs1cFJuT3L5fn/view?usp=sharing
5  Sistem Perencanaan Pendidikan https://drive.google.com/file/d/1WiC7HbXu7kHP5qUxzFKKG8fjlfCFEbak/view?usp=sharing
6 Analisis Perencanaan Pendidikan https://drive.google.com/file/d/18_n7oGGLGFucbVYBDqzwAb1f42wzZD5Y/view?usp=sharing
7 Rencana Starategi Pengembamgan Institusi
Pendidikan
https://drive.google.com/file/d/1anVXacCtbClXKclcrD1ddQWel0uM_10X/view?usp=sharing
8 Rencana Pengembangan Program Kesiswaan https://drive.google.com/file/d/10PT0yhtKIeMrjNgjtR0tc9-u8dTRA6dw/view?usp=sharing
9 Rencana Pengembangan Sdm Pendikan https://drive.google.com/file/d/1IPrmFqk83sV7yehwE6UvGDN4yDTcrov_/view?usp=sharing
10 Rencana Pengembangan Kurikulum https://drive.google.com/file/d/1VCDH3IZvU2AyJomy8U3UOAv9rMgFfrY9/view?usp=sharing
11 Rencana Anggaran Biaya Pendidikan (RAKM) https://drive.google.com/file/d/1s0xBoveNSdlEIqaZjyrhUOgUXYr7zTQJ/view?usp=sharing
12 Rencana Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Pendidikan
https://drive.google.com/file/d/1IHeaWEjaDJ9b9ghSsv1qojOkZEtzgBIu/view?usp=sharing
13 Rencana Pengembangan Kerjasama Kemitraan
Pendidikan
https://drive.google.com/file/d/1c9npb_RI-dsKKILaCiDMd4yF7Ej10eXL/view?usp=sharing
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